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美元, 1995年的数据是 4011亿美元, 增长了
将近三倍。国际旅游收入占货物与服务出口
贸易的份额从 1985年的 6. 2%增至 1995年
的 8. 0%, 仅次于 “办公与通讯设备” 和 “其
它机械与运输设备”,位居中最重要出口项目
之中。 国际旅游收入 (包括食宿与交通 ) 占
服务贸易的份额从 1985年的 33. 1%增至
1995年的 37. 3%, 已略大于服务贸易总额的
三分之一。在这 10年间, 全球国际旅游收入
的年平均增长速度为 13% , 大大超过了国民
生产总值增长、 出口贸易增长与服务贸易增
长的速度。全世界 83%的国家 (多属欧美和























展到 1998年的 125亿美元, 在国际上的排序
从第 41位跃升到第 7位。 1989～ 1998年的 9
年中, 世界旅游外汇收入年均增长 8. 5%, 而
同期中国旅游外汇收入的增长速度为
23. 7% , 是世界水平的 2. 8倍。 来华旅游入
境人数 1978年仅 181万人次, 1998年达到
6348万人次, 增长了 36倍。 国内旅游人数
1990年为 2. 8亿人次, 1998年达到 6. 94亿
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人次。国内旅游收入从 1990年的 170亿人民
币发展到 1998年的 2391亿人民币。 中国国
内旅游的经济总量目前已达到国际旅游的 2
倍。按照旅游发达的国家提供的经验, 这个
























现象, 并于 70年代末开始创建基于 SNA基
本原则但更强调旅游活动特殊性的子系统
——旅游卫星帐户 (T SA—— T our ism Sa te l-





上, 广泛交流了从 70年代后半期, 特别是从
80年代以来的研究成果, 极大地促进了研究
和开发 T SA方法的进程。从那之后, 探索创
建国际性旅游卫星帐户理论框架及各国具体
化实践的成果之丰茂、 影响之广大、 进展之














供了 “旅游经济帐户” (T EA )方法, 作为一
种制定政策的有效工具。 欧共体还发布了
“关于收集旅游领域统计信息的联合命令”
( 1995年批准 ), 旨在于通过立法行动, 寻求
各成员国统计数据的协调一致与质量保证,
通过供求信息一体化来保证创建旅游卫星帐
户目标的实现。 1994年 7月, 加拿大统计署
出版了 T SA开发的第一批成果。另外一些国
家, 如多米尼加、 挪威、 瑞典、 新加坡、 西
班牙、 墨西哥和美国相继发表了它们的国家
TSA。澳大利亚、 瑞士、 芬兰、 泰国等国都
正在出版或者即将出版本国的 T SA。世界旅
游理事会 (W o r ld T ou rism & T rave l C om-
m ission, 英文缩写: W TTC )为其成员国创
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三、 旅游卫星帐户 ( TSA ) 的基本构成
与特点
以 SNA 93基本原则为指导而又极具灵
















具体而言, 旅游卫星帐户 (T SA ) 是以
SNA 93基本思想为原则、以联合国 2000年 3
月批准、 由世界旅游组织提交的 《T SA理论
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